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摘要 
 
摘要 
随着保险行业的竞争越来越激烈，保险公司面临着巨大的挑战。如何能够
尽可能地使用户满意，提高整个保险业务的运营效率，提高投入产出比，是目
前保险行业取得发展的重要保障。从保险中介的工作创新角度分析，利用保险
中介集成出单方式，实现对现行的保险产品及保险服务模式的推销手段与方法
进行改革。充分利用互联网技术来构建完善的信息网络平台，实现将网点业务
扩散到平台上，同时利用网上电子化销售，争取在以高技术支持的销售领域不
落伍或占据有利地位。 
本文探讨构建一个保险中介集成出单平台，通过保险中介的流程分析，实
现保险中介在出单平台上面直接签约产品进行出单和支付，利用面向保险公司、
保险中介提供的网络技术平台，实现电子化、直通式的中介出单功能。本文首
先利用需求及用例图，分析出保险产品管理、销售会员管理、承保管理、发票
管理和保全批改，并基于稳定性和安全性也定义了非功能性需求。之后基于总
体的结构设计和局域网的使用现状，定义出平台的网络拓扑，对于功能点上进
行功能详细设计。其中保险产品信息管理实现保险公司的产品信息签约和入驻；
销售伙伴管理用于给销售伙伴开通账户，开通后该销售伙伴就能登录平台，并
能看到和销售所有与销售机构签约的保险公司的产品；承保管理实现录单、生
成订单、实时生成电子保单，在线修改录入错误等；发票管理实现发票的在线
申请、查询；保全批改实现加人、换人、减人及退保的操作。在分析出功能设
计后，设计了四大数据应用实体，进而生成 ER 图和关系数据库表；在实现方
面采用界面展示和关键代码分析方法；文章最后采用性能和功能测试对平台进
行测试规划，在基准测试、单交易测试、负载测试和混合交易测试上都做了设
计与测试，最终测试结果表明了平台的可用性。 
本平台的实现，可以较好的解决保险中介的出单应用，一方面加强了保险
公司的业务拓展，另一方面也可以使用代理商及中介商的客户资源利用，提高
社会的保险业务的发展，具有较高的实用价值。 
 
关键词：  保险；集成出单；电子化出单 
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Abstract 
The competition in insurance industry is becoming more and more intense; 
bring the insurance companies a huge challenge. How to make customer satisfaction 
as much as possible, how to improve the operational efficiency of the entire 
insurance business and how to improve the input-output ratio, are important 
guarantees of insurance industry. From the perspective of the innovation of the 
insurance intermediary, the use of insurance intermediaries is a single way to reform 
the insurance service model marketing methods of existing insurance products. 
Making full use of Internet technology to build an information network platform can 
help spread the business to the network, while the use of online electronic sales can 
support the field of sales not outdated and occupy a favorable position. 
This dissertation discusses the construction of an insurance intermediary 
integrated issue platform, through the insurance intermediary process analysis, to 
achieve insurance intermediaries directly signing of products for single and payment 
in a single platform. It provides network technology platform to achieve the 
electronic straightforward, single-pass function of insurance companies and 
insurance intermediaries. Firstly this dissertation uses the dissertation and use case 
diagram to analyze the insurance product management, sales membership 
management, underwriting management, invoice management and preservation and 
revision, and based on stability and security also defined non-functional 
requirements. Then based on the overall structure design and the use of local area 
network, we define the network topology of the platform, the functions of detailed 
design. Where the insurance product information management achieves the 
insurance company's product information signing and settled; sales partner 
management for sales partners opens the account, after the opening of the sales 
partner will be able to log on the platform, and can see and sell all the sales that 
agency has signed to the insurance company. The invoice management achieves the 
invoice online application and query application; preservation implements the 
proposed increase, substitutions, reduction and surrender of the operation. After that, 
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the dissertation designs four data application entities, and then generates the ER 
diagram and relational database table. The interface display and key code analysis 
methods are used in the implementation. Finally, performance and functional testing 
platform are used for testing; benchmarking, single-transaction testing, load testing 
and mixed-transaction testing have used for verified the design and testing. The final 
test results also prove the availability of the platform. 
The implementation of the platform can better solve the insurance intermediary 
application. On the one hand it can strengthen the insurance company's business 
development; on the other hand it can also improve the development of social 
insurance business using agents and intermediaries of customer resources to. So it 
has a high practical value. 
 
 Key Words: Insurance; Integrated Single; Electronic Single  
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
改革开放以来，我国在保险行业取得的进展有目共睹，尤其是在保障经济、
建立市场体系、稳定社会等方面，为国内外的人民带来了很大的变革。在发展过
程中，保险行业的业务不断完善，服务质量不断提高，服务领域也不断拓展，随
之而来的是业务之间的竞争。尤其是在国际化水平不断提高之后，保险公司面临
着更多来自国内外的竞争和要求[1]。如何能够尽可能地使用户满意，提高整个保
保险业务的运营效率，提高投入产出比，是目前保险行业取得发展的重要保障[2]。
保险所涉及到的业务场景丰富多样，包括保险理赔，担保、核保等。保险业务的
特殊性体现在[3]：  
1、风险集中性。保险行业的风险相对较为集中，因为保险服务本身就是对风
险性较高的社会经济活动进行担保，针对可能发生的物质和利益损失。保险公司
存在的集中性的风险，要求保险公司在产品上进行风险管理，对可能存在的风险
继续识别，同时在时间和空间上对风险进行分散化处理。另外，保险公司在建立
保险基金时，需要对资金进行增值保值的运用，这就需要对资金进行风险管理，
对保险公司的风险管控能力提出了较高的要求。 
2、成本后发性。保险公司在进行产品定价时，一般会根据大数法则进行定价。
保险公司的成本除了营运成本之外，最大的成本是保险赔款，具有后发性的特点。
保险产品最初通过保险标的过去的损失概率作为费率，再加上时间趋势修正系
数，逾期利润率以及营业费用率来计算得出。产品定价后，发生保险赔款都是在
定价后发生，因此在保险责任期满之后的实际损失率与最初的定价之间会存在一
些差异性。因此，保险公司在定价之前需要选择一款较好的定价模型对产品成本
进行预测，从而降低成本，提高收益率[4]。 
3、产品和服务的同质性。保险公司属于金融服务行业，在技术方面没有独占
性可言，不具备专利保护，不具备任何形式的垄断性，及其容易被复制和模仿。
只要其他公司愿意，都可以根据自身的需求进行复制和改造。因此，保险公司在
产品方面打造差异性是非常困难的，只能通过其他方面，例如服务效率，服务质
量，管理质量，运营手段等形成差异性[5]。 
4、经营的广泛社会性。保险行业属于服务行业，服务的对象具有广泛性，可
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以是任何年龄层，任何收入层的用户，因此要求保险行业的服务必须具有足够好
的适应性，而又必须要有针对性，因人而异。由此可见，保险公司在经营管理方
面必须要主动探索新方法，对从业人员和管理者来说都是一个不小的挑战[6]。 
5、经营管理活动的较大弹性。由于保险公司经营存在广泛的社会性，服务对
象具有多样性，且保险产品的风险赔偿成本不尽相同。因此，保险公司在风险评
估前后的赔偿金额存在较大的弹性。加上目前保监会规定保险公司及其分支机构
只能在注册地所在的行政区域内开展经营活动，这就对保险公司的服务管理、人
员管理、成本以及定价等方面的管理提出了更高的要求。另外，保险公司服务对
象的层次多样化、风险分布等存在很多的地域性因素，标准化管理更加困难，一
定程度上也拉大了弹性空间[7]。 
目前，保险公司无论是从服务理念上还是从管理理念上，都存在一定的落后
性。我国市场经济不断在发展，由此衍生出很多的国民经济体系，私营经济和农
村市场已经成为各大保险公司竞争的焦点。而保险公司目前的业务领域仍然较为
狭窄，产品缺乏创新，销售渠道的管理不够严谨，导致发展存在一定的障碍。在
销售渠道上来看，大多数保险公司采取代理业务的方式，通过代理机构和个人代
理来推广保险产品，而往往代理受自身的利益驱动，违反监管规定，一味地抬高
和降低价格来吸引用户，造成了保险市场的紊乱性，也对保险公司的形象造成了
负面影响。从产品结构来看，目前保险公司的产品仍然集中在个人产品上，结构
单一，缺乏创新，不能很好地适应市场的发展需求，从而导致缺乏推广积极性，
工作力度小[8]。 
因此，保险的发展就需要多种方法并举。其中最关键的就是要不断的创新，
从销售渠道来看，需要加强对保险代理人以及经纪人等中介机构和人员的管理，
加强培训，充分落实管理制度，建立起一批忠于公司业务的推销人员。从产品结
构上来看，需要加强创新，不仅是产品的创新，更是服务的创新，通过以保险客
户化为中心，结合保险客户的实际述求和真实想法角度出发，加强对客户的增值
服务和跟踪服务，培养用户对该产品的黏性。从风险角度来看，需要建立起一套
完善的风险评估体系，充分把握成本和赔偿风险，在客户身上也要投入一定的精
力宣传风险意识，要求客户加强风险管理，给客户提出一些风险防范建议，不仅
能够有效地降低风险，而且能够让客户感受到服务的质量[9]。同时利用网上电子
子化销售，争取在以高技术支持的销售领域不落伍或占据有利地位[10]。 
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本课题目标在于建设一个保险中介集成出单平台，通过保险中介的流程分析，
实现保险中介在出单平台上面直接签约产品进行出单和支付，利用面向保险公
司、保险中介提供的网络技术平台，实现电子化、直通式的中介出单功能。 
1.2 国内外同类系统的综述 
目前的保险出单平台主要分为保险公司的电子化出单管理系统和中介公司的
出单管理系统。 
保险公司的电子化出单管理系统是根植于保险行业内的集中运营管理模式，
是通过技术手段将保险行业涉及到的相关内容，以集中管理，服务前伸为理念，
对能够产生规模效益的模块进行全国性的统一，将与客户密切相关的业务通过柜
面的形式展现到前端，是一种集中性的运营管理模式。目前国内保险行业与国外
先进的保险公司相比，存在以下较为落后的地方：1、信息化程度不高，多以纸
质化的形式存在，不仅保管需要大量的人力物力，而且易损耗，存在较大的风险；
2、纸质化的管理导致系统数据更新严重滞后，从而会带来决策的延误，不利于
公司内部的精细化和集约化管理；3、通过人工记录的形式将纸质材料转化为电
子材料，容易出现纰漏，造成信息的失真，容易带来损失风险；4、现有的业务
模式流程冗长，对客户来说是一种负担，不利于对客户的管理，容易造成客户流
失[11]。 
而中介公司的出单管理，主要是通过公司接单，然后与保险公司进行核算。
各中介公司出单员在资料维护功能中拍照上传或编辑保单资料，系统可以查询已
经上传的投保资料，可以按照上传日期、支公司、险种、保单号等条件过滤保单
资料，也可以查询出单员本人上传的保单资料及保单状态。中介公司、保险公司
可以通过公司、险种、保单号、日期、状态、上传人等条件查询投保资料、保单
状态等信息。保险中介公司的产品更多是基于 ERP 软件进行建设，适用于保险代
理、保险中介的单据登记、费用收缴、手续费计算、财务统计的管理。可以说中
介公司的出单管理系统更类似于公司业务的处理[12]。 
为了适应保险业务的发展，本文研究与设计了适用于保险中介公司的集中出
单平台，保险公司在平台上登记业务项目后，保险中介可以直接在该平台上出单、
承保及批改，实现了保险业务电子化快速处理。既可以满足中介公司的业务办理，
专注于客源的维护，也可以让保险公司可以专注于产品的开发，降低了市场营销
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人员的投入，并能够与中介公司实现快速的交易。 
1.3 主要研究内容 
保险中介集成出单平台服务于保险中介公司，作业模式完全参照传统的保险
公司与代理公司的合作方式，只是在出单环节电子化，模式严格遵照保险中介监
管规定要求，既不销售保险也不经手保费和手续费。 
本文从保险中介的实际需求入手，在充分了解保险中介过程中的业务开展中
碰到的问题，探讨了保险产品的信息管理、销售伙伴管理、承包管理、发票管理
和保全批改等功能，进行了详实的需求分析，结合系统结构设计、网络拓扑设计
进行详细的功能设计和实现，最终进行系统功能测试和性能测试。 
1.4 本文的组织结构 
本文的主要结构如下： 
第一章绪论，开展整个论文研究课题内容的相关信息阐述，包括背景，意义，
研究现状，技术路线，以及研究内容等等。 
第二章保险中介集成出单平台的需求分析，针对于保险中介集成出单平台对
接中介方和保险商之间的需求内容，分析与确定各个功能节点需求内容，以及非
功能性需求内容和业务流程内容。 
第三章基于保险中介集成出单平台的设计，提出平台设计原则，针对于系统
的整体架构设计，以及网络拓扑设计内容，完善整个系统的模块划分，各个模块
的单独详细设计；设计数据 ER 图，最终设计出关系数据库表。 
第四章保险中介集成出单平台的实现，针对于系统的实现与代码运行需求进
行展示，完成整个系统的各个模块化部分运行展示，配以多种图示。 
第五章保险中介集成出单平台的测试，采纳软件设计与软件流程测试理论基
础，实现有针对性的系统测试，从系统的功能、性能以及安全性三个方面进行了
阐述和分析。 
第六章总结及展望，通过总结本文所做的工作，发现本文工作中存在的一些
不足，从而有针对性地对改进方向提出了展望。
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